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Kinerja atau prestasi kerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil 
kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan 
kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang telah 
ditentukan terlebih dahulu dan telah di sepakati bersama. PT. Ethica Industri 
Farmasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat atau 
farmasi. Penelitian ini memfokuskan pada kinerja para detailer sebab mereka 
memiliki berbagai kendala dan kesulitan dalam menjalankan tugasnya misalnya 
pada saat menemui dokter, gampang-gampang sulit, menunggu jam kerja praktek 
dokter melelahkan dan membutuhkan kesabaran, dan sebagainya.  
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana persepsi 
responden terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja detailer PT. Ethica 
Industri Farmasi? (2) Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja para 
detailer PT. Ethica Industri Farmasi? (3) Bagaimana pengaruh motivasi kerja 
terhadap kinerja para detailer PT. Ethica Industri Farmasi? (4) Bagaimana 
pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja para detailer PT. 
Ethica Industri Farmasi? 
Tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui persepsi responden terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan 
kinerja detailer PT. Ethica Industri Farmasi. (2) Untuk mengetahui pengaruh 
kepuasan kerja terhadap kinerja para detailer PT. Ethica Industri Farmasi.                             
(3) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja para detailer PT. 
Ethica Industri Farmasi. (4) Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan 
motivasi kerja terhadap kinerja para detailer PT. Ethica Industri Farmasi. 
Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan 
bagian penjualan (sales) yang berjumlah 32 orang karyawan (detalier) pada PT. 
Ethica Industri Farmasi. Karena jumlah populasi yang relatif kecil maka semua 
populasi dijadikan responden atau dengan kata lain disebut dengan penelitian 
sensus. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Pengambilan data penelitian dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data pada 
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian validitas dan 
reliabilitas.  
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis dan pembahasan pada 
bab sebelumnya adalah: (1) Persepsi responden terhadap kepuasan kerja, motivasi 
kerja dan kinerja adalah tinggi. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
kepuasan kerja terhadap kinerja para detailer PT. Ethica Industri Farmasi.                  
(3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja para 
detailer PT. Ethica Industri Farmasi. (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja para detailer PT. Ethica 
Industri Farmasi. 
Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai 
berikut: (1) Sebaiknya pihak PT. Ethica Industri Farmasi dapat mempertahankan 
kepuasan kerja para detailer-nya karena dari hasil penelitian ini terbukti bahwa 
kepuasan kerjanya termasuk tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan 
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mempertahankan gaji. (2) yang diberikan (seperti THR, uang makan, uang 
tansport, uang bensin) atau bahkan meningkatkan nilainya seiring dengan inflasi 
yang berlaku, sehingga karyawan tetap merasa puas,  memberikan cukup 
dukungan kepada detailer, memperhatikan masalah detailer, memberikan promosi 
yang layak, dan sebagainya. (3) Sebaiknya pihak PT. Ethica Industri Farmasi 
dapat mempertahankan motivasi kerja para detailer-nya karena dari hasil 
penelitian ini terbukti bahwa motivasi kerjanya termasuk tinggi. Hal ini dapat 
dilakukan dengan mempertahankan bahkan meningkatkan motivasinya untuk 
bekerja misalnya dengan memberikan tunjangan untuk pakaian, memberikan 
pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerjanya selama ini, memperlakukan 
secara adil para detailer satu dengan detailer lainnya. (4) Pada penelitian 
berikutnya dapat ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja, misalnya 
self esteem (harga diri), stress kerja, budaya organisasi, dan sebagainya. 
 
 
